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??????????? Query Suggestion????????????? Pop-Out??????
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Pop-Out??????
Query Suggestion????? 310
Pop-Out????? 287
???? 6.1 ???Query Suggestion ???????????Pop-Out Effect ??????
???????????????????Query Suggestion ???????????Pop-Out
Effect??????????????????????????????
Pop-OutCTR(%) =
Pop-Out?????
QuerySuggestion?????? 100 (6.1)
? 6.1 ????????????? 6.1 ????????Query Suggestion ???????
????Pop-Out???????????????92.58%????????????????
??Pop-Out ??????????????????????????????????? 9
?????????????????????????????????????????
?? 1??????????????????????????????????????
????????????????????????? 20????????????????
??????????????????????????????????????????
??????Pop-Out Effect????????????????? 20???????????
3?????? Pop-Out???????????????????????????????
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? 6??????
??????????????????????????????????????????
Query Suggestion??????? Pop-Out????????????????? Pop-Out??
????????????????
2?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 1????? 5???????????????????????
?????????????????????????????Pop-Out Effect???????
???????????????? 2?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????9???????? Pop-Out??????????????????Pop-Out
Effect??????????????????????????????????????
???9???????? Query Suggestion????????? Pop-Out????????
?????????????????Query Suggestion????????Pop-Out??????
???????????????????????Query Suggestion????????Pop-Out
??????????????????????????? 2????????
1?????????????Query Suggestion???????? Pop-Out???????
????????????????Pop-Out???????????????????????
???????????????????????????? Pop-Out??????????
?????????????????????????????? Query Suggestion????
?????????????? Pop-Out????????????????????????
????????????????
2????Query Suggestion?????????????????????????????
?????????????????????? Pop-Out????????????????
?????????????????????????? Pop-Out????????????
??????????????? Pop-Out???????????????????????
Pop-Out????????????
?? 2???????Pop-Out????????????????????????????
????????????????????????????Pop-Out???????????
???????????????????????????
????????????????????? Query Suggestion?????????????
?? Pop-Out????????????????????????????????????
??????????????????????????? Pop-Out Effect????????
??????????????? Pop-Out Effect????????????????????
?????????????????????? Pop-Out??????? 287???????
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6.3Pop-Out Effect?????????????????
?????????????? 6.2????
? 6.2 Query Suggestion? Pop-Out??????????????
Pop-Out???????? ???
??? 1??Pop-Out??? 115
??? 2??Pop-Out??? 102
??? 3??Pop-Out??? 70
???? 6.2????????????????? 6.2???????????
? 6.2 ??????????????????? Pop-Out?????????
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? 6??????
???? 6.2???????????????????????????????????
????? 1????????????????????????????????????
?????????? 2????????
1??????????? Pop-Out?????????????????????????
?????? 6.3?????? 1???? Pop-Out??????????? 2???? Pop-Out
??????????????????
? 6.3 ??????????????????????? 1?????? 2???????????
? 6.2?? 6.3?????????????????? Query Suggestion????????
1?????????? 2??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
2?????????? Pop-Out??????? 3????????????? Pop-Out??
????? 1???????? Pop-Out??????? 2????????????????
?????????????????????????????????Query Suggestion?
???????????????? 1???????????? 2?????????????
? Pop-Out???????????????????????? 3????? Pop-Out???
?????? Pop-Out????? 2??????????????????????????
?????????????????????????????????????? Pop-Out
Effect?????????????????????????????? Query Suggestion?
??????? 1???????????? 2??????????????????? 3?
???????????????????????????
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6.3Pop-Out Effect?????????????????
??????????????Pop-Out Effect?????????????????????
???Pop-Out Effect ????????????????????????????????
????????Pop-Out????????????????????Pop-Out Effect????
??????????????????????
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? 6??????
6.4 Pop-Out Effect???????????????????
????
?????Pop-Out Effect ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 6.3????
? 6.3 ???????????????????????????????????????
????? 321
??????? 293
???? 6.3???????????????????????????????????
??????????????????? 6.2??????
??????? (%) = ??????????????????????? 100 (6.2)
???? 6.2???????????????????????????????91.28%?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
???Pop-Out?????????????????????????? Query Suggestion
??????????????? 6.3????
? 6.4 ?????????????????????????? Pop-Out???????
????????
Pop-Out????? 287
??????? 222
???? 6.4 ???????????????????????? Pop-Out ??????
????????????????????????? 6.3??????
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6.4Pop-Out Effect???????????????????????
??????? (%) = ????????????????? Pop-Out?????? 100 (6.3)
???? 6.3????????????????????????????????77.35%?
???????????????????????????????????? Pop-Out Effect
????????????????????????????????7 ????????
Pop-Out?????????????????????????????????
????????????????????????????????? Pop-Out????
?????????????????????? 6.4????
? 6.4 ????????????????????? Pop-Out?????????????
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? 6??????
???? 6.4 ??????????????????Pop-Out ?????????????
?? 13%??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? 9??????????????
1???????? Pop-Out????????????????????????????
??????????????????????Pop-Out????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
2???????? Query Suggestion???????? Pop-Out????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
???Pop-Out???????????????????????????????????
1???????????????? Pop-Out??????????? Query Suggestion?
?????????? 3?? Pop-Out?????????????????????????
?????????????? 3????? Pop-Out??????????????????
?????????????????????????????Pop-Out Effect ??????
???? Pop-Out??????????????????????????????????
?????Pop-Out Effect ?????????????????????????? Pop-Out
Effect????????????
2 ????Pop-Out Effect ????????????????????????????
????????? Query Suggestion?????????????????????????
??? Query Suggestion???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????Query Suggestion ??????
Pop-Out Effect???? 7??????????????????????????????
??????????????????????????????
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? 7? ?????
?????????? (20?)????????????????????????????
??????????????????????????? Pop-Out???????????
?????????Pop-Out?????????????????????????????
??? 4????
7.1 ????
????????????????? 7.1???????????????????????
? [ 1.????????????2.????????????????????3.?????
?????4.???????? Pop-Out?????????5.Pop-Out????????]? 5
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
? 7.1 ???????????????????????
???? ????
Q1 ???????????????????????? Pop-Out??????????????????????????????
Q2 ???????????????????????? Pop-Out??????????????????????????
Q3 ???????????????????????? Pop-Out???????????????????????????
Q4 ???????????????????????? Pop-Out????????????????????????????
? 7??????
7.2 ???????
7?1?????????????????????????????????? 7.2????
? 7.2 ?????????
?? ?? ????
Q1 4.25 0.64
Q2 3.95 0.83
Q3 2.20 0.77
Q4 4.20 0.77
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7.3?????????????
7.3 ?????????????
???????????????????????????
7.3.1 Q1???????
Q1 ?????????????????????????? Pop-Out ?????????
??????????????????????????????????????????
????????6 ???????????????????Pop-Out ??????????
???????????????????????????????????Query Suggestion
?????????????????????? 55% ?????????????????
???????????????????????????????? 4.25?????? 0.64
???????????????Pop-Out???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? 6?????????Pop-Out Effect???????????????
??????????????????????????????
7.3.2 Q2???????
Q2?????????????????????????? Pop-Out??????????
??????????????????????????????????????????
??6 ????????Query Suggestion ????????? Pop-Out Effect ???????
?? 92.58%??? 9????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 3.95?
????? 0.83??????????????????????? Pop-Out????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Pop-Out??
??????????????????????????????????????????
????
7.3.3 Q3???????
Q3?????????????????????????? Pop-Out??????????
??????????????????????????????????????????
???????6 ??????????????????????????????????
????????91.28%?????????????????????Pop-Out??????
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? 7??????
??????77.35%?????????????????????????????????
????????? 2.2????? 0.77????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????Q1???????????Pop-Out
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
7.3.4 Q4???????
Q4?????????????????????????? Pop-Out??????????
??????????????????????????????????????????
????6???????????????????????????Pop-Out???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 4.2??
??? 0.77?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? [5]????????????
7.3.5 ????????
?????????????????????????????????? Pop-Out???
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
• Pop-Out?????????????????
• Pop-Out??????????????????????????
• Pop-Out???????????????????????????????????
??????????
• Pop-Out???????????????????????
• ??????????????? Pop-Out??????????????????
• Pop-Out????????????????
• Pop-Out??????????????????????????????????
??? Pop-Out??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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7.3?????????????
??Pop-Out??????????????????????????Pop-Out???????
????????????????????
??????????????????????????????
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? 8? ??
????????????????????????Query Suggestion?????????
Pop-Out Effect ???????????????????????????????????
?????????Query Suggestion?????????????????????????
????????? Query Suggestion???????????? Pop-Out?????????
??????????????????????????????????????????
???????????Query Suggestion???????????????????????
??????????? Query Suggestion ???????????? Pop-Out ??????
??????????????????????????????? 3??????????
????
• Pop-Out Effect????????????????
• Pop-Out Effect?????????????????
• Pop-Out Effect???????????????????????
Pop-Out Effect ??????????????????????????????????
???Query Suggestion???????????????????????????????
??????????????Query Suggertion????????????????????
?????? Pop-Out ???????????????????????????? 55% ?
?????????????????????? Pop-Out Effet??????????????
???????????????????????????????????
Pop-Out Effect ???????????????????Pop-Out ???????????
???????????????Query Suggestion???????????????????
Pop-Out?????????????????????????Pop-Out Effect???????
?????????? 9???? Pop-Out???????????????????????
???????Pop-Out Effect?????????????????????????????
????????? Pop-Out???????????????? Pop-Out?????????
??????????????????? Pop-Out Effect????????????????
???????????????? Pop-Out??????????????????????
???????? Pop-Out??????????????????????????????
? 8???
?? Pop-Out????????????????????????????Pop-Out Effect?
???????????????????????????
Pop-Out Effect ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? Pop-Out?
??????????????????????????????Pop-Out????????
?????????????????????????????????91.28%??????
???????????????Pop-Out ??????????? 77.35% ????????
??????????Pop-Out Effect??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? [ 1.?????????
???2.????????????????????3.??????????4.??????
?? Pop-Out?????????5.Pop-Out????????]? 5????????????
??????????????
• ???????????????????????? Pop-Out???????????
???????????????????
• ???????????????????????? Pop-Out???????????
???????????????
• ???????????????????????? Pop-Out???????????
????????????????
• ???????????????????????? Pop-Out???????????
?????????????????
???????????????????????? Pop-Out?????????????
??????????????????????????????????? 4.25?????
0.64?????????????????????????? Pop-Out Effect???????
??????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????? Pop-Out?????????????
??????????????????????????????? 3.95????? 0.83??
????????????????????????Pop-Out Effect????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? Pop-Out?????????????
???????????????????????????????? 2.20????? 0.77?
??????????????????????????Pop-Out Effect??????????
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??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????? Pop-Out?????????????
???????????????????????????????? 4.20????? 0.77?
????????????????????????Pop-Out Effect????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????????
Query Suggestion?????????????? Pop-Out Effect?????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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? 9? ?????
??????Pop-Out Effect?????????????????????????????
????????????????????????????????????? 7????
??????????????????????????????????????????
??????
9.1 Pop-Out????? 1
?????????????????????????????????????????
??? 91.28% ?????????????Pop-Out ????????????77.35 ???
?????????????? Pop-Out?????9????????? Pop-Out?????
????????????????Pop-Out??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? Query Suggestion?????
????????????????????Pop-Out Effect ???????????????
??????????????????????????????????????????
???? Query Suggestion ?????????????????????????????
Query Suggestion??????????????????????????????????
??? Pop-Out????????????????????TF-IDF??Okapi BM25????
??????????????????????????????????????? Query
Suggestion???????????????????? Pop-Out?????????????
????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
? 9??????
9.2 Pop-Out????? 2
????????????????????????????? Query Suggestion ???
??????? 3?? Pop-Out Effect??????????????????6??????
????????????????????? 3 ??????? Pop-Out ????????
???????????????????????? Pop-Out??????????????
? Pop-Out????????????????? Pop-Out????????????????
?????? Query Suggestion??????????????????Pop-Out??????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? Pop-Out Effect??????????????????????????????????
Pop-Out???????????????????
9.3 ????????????????
????????????????????????? PC???Google Chrome????
??????????????????????????????Google Chrome??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? 1 ? 1 ???????????????????
????????????????????? Pop-Out?????????????????
??????????????????? Pop-Out???????????????????
???
9.4 ?????? Pop-Out?????????
?????????????????????????????????????Query
Suggestion?????????????????Pop-Out????????????????
??? Query Suggestion?????????Pop-Out??????????????????
?????Query Suggestion?????????????????????????????
?????????Pop-Out?????????????????????????????
?????????????????????????????????????? Pop-Out
??????????????????????????????????????????
???????????????Query Suggestion?????????? Pop-Out Effect??
??????Query Suggestion????????????????????????????
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9.4?????? Pop-Out?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????
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??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
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